




























































































































nI et me t 的 过 20 年的开发
,























比较 3 颗 GP S
etl e p h o n e (电话 )
、
etl ec as (t 电视广播 )
、






e fil m (电视影 片 ) 等
,
作 为前 缀 的 位置
.











































































美妙的胜景并不是艺 顿一个医疗小组利用 M RI 扫描仪对其大脑进行


































美国国家航空与宇宙航行局 (N A S A )计 可视电话再加上电话线
,
温哥华的诗人与其他城
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































现代传播 双月刊 20 0 年第 3期 (总第 104 期 )
